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Поняття «ділової розвідки» є достатньо новим та не до кінця зрозумілим для 
українського підприємця, незважаючи на його поширеність та активне 
використання суб’єктами господарювання розвинутих країн. В загальному 
обсязі ділова розвідка поєднує в собі конкурентну розвідку та її зовнішнє 
середовище. Вона ставить за мету збір та аналіз інформації про конкурентів, як 
в конкурентній розвідці так і в зовнішньому середовищі, забезпечуючи вагоме 
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збільшенням конкурентних переваг, шляхом використання отриманого 
матеріалу в результаті прийняття ефективних, якісних, стратегічних і важливих 
тактичних рішень в даному бізнесі. Тобто ділова розвідка діє тільки в рамках 
існуючого законодавства та етичних норм, спрямовується на мінімальну  
кількість можливих ризиків, отримання переваг в організації бізнесу і 
додаткового прибутку при цьому базується тільки на отриманій інформації в 
рамках нормативно-правового поля.   
Іншими словами проведення ділової розвідки – це фактичне, доскональне 
вивчення конкурента, збір інформації про маркетингові дослідження як 
освоєного, так і неосвоєного ринку з метою забезпечення безперебійного та 
процвітаючого бізнесу. Основними напрямками є пошук нових технологій, 
отримання нових знань, прийняття ефективних управлінських рішень, 
досягнення значних переваг, поліпшення фінансових результатів, отримання 
максимальних прибутків за мінімальних витрат та розроблення стратегічних 
планів розвитку бізнесу. 
Тобто, ділова розвідка на наш час, спрямовується до всебічного розвитку і 
йде до прогресу в сфері інформаційних технологій. Зокрема, вона працює в галузі 
розвитку Інтернет – технологій та електронної торгівлі. В Україні за цією 
технологією підприємства досягли багато успіхів в політиці поглинання та 
злиття. 
А. М. Штангрет розкриває поняття ділової (конкурентної) розвідки в 
системі економічної безпеки та зазначає, що вона досконало здійснює фактичне 
і етичне вивчення конкурента, збирання інформації про маркетингові 
дослідження ринку, з метою забезпечення безперебійного та процвітаючого 
бізнесу, забезпечення даних внутрішнього і зовнішнього середовища компанії, 
яке в майбутньому буде задовольняти запити споживачів і підтримку 
прибутковості [1, с.65-68]. 
Одним з ключових елементів для отримання конкурентної  інформації є 
саме підприємство, що виконує ці дослідження. Завдяки цьому, внутрішніми 
джерелами являються торгові представники, які неодноразово контактують з 
покупцями і мають безпосередньо з’ясувати чим займаються конкуренти; 
працівники відділів розвитку та аналітики чи здатні виявити нові патенти, або 
прочитати нові дослідження в газетах, що належать до розвитку конкурента; 
співробітники відділу постачання чи здатні дізнатися щось від постачальника, 
який обслуговує й конкурента. 
Ділова розвідка передбачає отримання інформації тільки з відкритих 
джерел, без використання нелегальних методів збору інформації. Отримання 
інформації шляхом використання нелегальних та неетичних методів є формою 
промислового шпигунства.  
Промислове шпигунство як вид недобросовісної конкуренції включає 
діяльність з незаконного здобуття та використання інформації, що являє собою 
промислові та ділові секрети конкурентів. Ділова розвідка на відміну від 
промислового шпигунства спирається на правові норми та спрямовується 
здобувати інформацію не лише правовими методами, а й етичними. Тобто, 
діловій розвідці не властива крадіжка даних, характеристикою являються –  
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робота з різноманітними джерелами та носіями інформації відкритого типу [2, с. 
277-279]. 
В системі забезпечення фінансово-економічної безпеці використання 
ділової розвідки має забезпечити конкурентні переваги, оптимальну 
інформаційну політику та загальну захищеність підприємства від зовнішніх і 
внутрішніх загроз. Дослідження показують, що ділова розвідка є невід’ємною 
складовою успішної комерційної діяльності та економічної безпеки компанії, яка 
має змогу розглянути свій бізнес зі сторони третьої особи, представляє нові ідеї 
та концепції, ставить на меті напрямки дії керівництва на важливі завдання та 
виконання поставлених рішень [4]. 
Основними завданнями ділової розвідки, як складового елементу 
комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства є: 
- виявлення та запобігання внутрішніх чи зовнішніх загроз зі сторони 
конкурентів; 
- вирішення питань з нейтралізації ризиків; 
- підвищення сприятливих й нейтралізація несприятливих ризиків впливу 
навколишнього середовища; 
- оцінювання партнерів, клієнтів, конкурентів; 
- збір інформації про конкурентів та їх стратегій; 
- систематизація результатів реалізації раніше прийнятих рішень; 
- інформаційний контроль самої інфраструктури ринку та конкурентів; 
- розроблення довгострокових прогнозів впливу навколишнього 
середовища на діяльність підприємства  [3, с.65-66]. 
Ділова розвідка визначається для кожного підприємства індивідуально, 
вона є невід’ємною складовою, яка впливає на майбутнє компанії, її економічну 
безпеку, ефективність роботи, конкурентну позицію. 
Отже, ділова розвідка може гарантувати фінансово-економічну безпеку 
підприємства, забезпечити підвищення ефективності діяльності підприємства 
шляхом постійного та ретельного аналізу його середовища та протидіяти 
проявам недобросовісної конкуренції та ризикам, пов’язаним з 
недосконалостями та змінами законодавства. 
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